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BIOAKTUELL
Sortenliste Biogemüse aktualisiert
Rechtzeitig vor der Bestellsaison für
2014 hat das «Expertenteam Sorten
im Biogemüsebau» die Saatgutliste
überarbeitet.
Martin Koller, FiBL
In einigen Kulturen hat sich das Ange-
bot beim Biosaatgut positiv entwickelt.
So waren die Biosorten beim Zucker-
hut für den Herbst gut verfügbar. Für
diese Saison gibt es mehrere gute Knol-
lenselleriesorten als vorgekeimte Pille,
dem Standardsaatgut für diese Kultur.
Ebenso gibt es die wichtigste Biozwie-
belsorte, Yankee Fl, als Biosaatgut.
Folgende Änderungen mussten vor-
genommen werden:
Petersilie
Wurde bereits im Februar auf Stufe
3 (Wunsch = allgemein verfügbar)
zurückgestuft, die wichtigste Sorte
(Grüne Perle) wird es auch 2014
nicht in Bioqualität geben.
Roter Krautstiel «Feurio» ist eine der
ProSpecieRara-Sorten in der aktuellen
Sortenliste (Foto: Manuela Ganz)
Endivie für den Herbstanbau
Musste ebenfalls auf Stufe 3 zurück-
gestuft werden, da eine der beiden
wichtigen Sorten nicht verfügbar
ist, für den Frühjahrs-/Sommeran-
bau ist die Bio-Verfügbarkeit knapp.
Chinakohl Frühjahr
Verbesserte Sorten stehen nur in un-
gebeizter Form zur Verfügung, da-
her musste dieses Segment herun-
tergestuft werden.
Das Gemüsesaatgut wird jetzt lau-
fend aufbereitet und getestet, dabei
kann es noch Änderungen in der Ver-
fügbarkeit geben, zum Beispiel wenn
die Qualität nicht ausreichend ist. Da-
her wird es auch in diesem Winter
(1. 2. 2014) wieder eine Aktualisierung
geben, die diese Änderungen berück-
sichtigt. Neu sind seltene Gemüsear-
ten und alte Sorten aus der Liste von
ProSpecieRara mit dem Kürzel «PSR»
bezeichnet. Die Bezeichnung bezieht
sich jeweils auf das Saatgut von der
Sativa-Rheinau AG. Der Anbau von
Pro- SpecieRara-Sorten wird als eine
Biodiversitätsmassnahme anerkannt
(Bio- Suisse-Richtlinien Teil II, Kap.
2.3.7)
Weiterführende Informationen
Sortenliste Biogemüse
(FiBL-Shop)
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Fl BL
Aktualisiert:
Sortenlisten Biogemüse,
Biokräuter und Biozierpflanzen
Martin Koller, FiBL
Auf den 1. 2. 2013 wurde die Sortenlis-
te für Biogemüse aktualisiert. Die Än-
derungen in der Einteilung sowie die
Aktualisierung der Bioverfügbarkeit
werden der Sortenliste jeweils beige-
legt. Die wichtigsten Änderungen:
Die Petersilie Typ Mooskrause muss-
te von Stufe 2 auf Stufe 3 zurückge-
stuft werden, da die wichtigste Sor-
te «Grüne Perle» aktuell nicht aus
der bewährten Vermehrung zur
Verfügung steht.
Gut zwölf aufgeführte Sorten sind
entgegen der Prognose vom Herbst
nicht bioverfügbar, dafür sind eini-
ge andere Sorten, wie zum Beispiel
beim roten Kopfsalat oder beim
Wirz, bioverfügbar.
Zusätzlich zu den aufgeführten Sor-
ten ist auch der Wirz «Mila Fl» unge-
beizt nicht verfügbar.
Bereits auf den 1. 1. 2013 wurde die
Liste Biokräuter und Biozierpflanzen
angepasst. Als wichtigste Änderung
bei den Kräutern wurde Basilikum
grossblättrig für Topfanbau neu in
Stufe 3 eingeteilt, da viele neue Sorten
nicht bioverfügbar sind. Zudem wur-
den einige neue Arten aufgenommen.
Bezug Sortenlisten
www.fibLorg > Shop > Sortenliste
Biogemüse (Bestellnummer 1151),
Sortenliste Biokräuter (Bestellnum-
mer 1170), Sortenliste Biozierpflan-
zen (Bestellnummer 1149).
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